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 Fevy Oktajhoanda, No. BP 1310841006, Pengawasan Dinas 
Perdagangan Terhadap Pemanfaatan Blok 1-IV Pasar Raya Kota Padang, 
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh : Drs. Yoserizal, M. Si 
dan Dr. Ria Ariany, M. Si. Skripsi ini terdiri dari 102 halaman, dengan 
referensi 9 buku teori, 5 buku metode, 3 skripsi, 4 website, 2 peraturan 
daerah, 3 surat dinas perdagangan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan Dinas 
Perdagangan terhadap pemanfaatan blok I-IV Pasar Raya Kota Padang. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 
2016 Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan 
observasi, unit analisis nya Dinas Perdagangan Kota Padang. Untuk menjamin 
kebenaran data informasi penyangkut pengawasan tersebut. Untuk menguji 
keabsahan data digunakan teknik triangulasi data. 
 Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, maka peneliti lakukan 
dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori tahap-tahap pengawasan menurut 
T.Hani Handoko, ditemukan bahwa Pengawasan Pemanfaatan Blok 1-4 Pasar 
Raya Kota Padang belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak indikator-
indikator dalam tahap-tahap pengawasan tidak berjalan. Penetapan standar-standar 
yaitu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam Pengawasan Pemanfaatan Blok 
1-4 Pasar Raya Kota Padang yang tertuang di dalam Perwako No 53 Tahun 2016. 
Namun dalam pelaksanan tujuan yang ada dapat dikatakan belum maksimal arti 
kata masih jauh dari harapan, karena masih ditemukan dalam Pemanfaatan Kios 
pada Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang yang belum sesuai peruntukan. 
Permasalahan ini terjadi diakibatkan tidak adanya kurangnya tindakan tegas atau 
aturan yang baku terhadap personel yang lalai dalam melakukan pengawasan. 










Fevy Oktajhoanda, No. BP 1310841006, Supervision of the Trade Office on 
Utilization of Block 1-IV Pasar Raya Padang City, Department of Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 
Padang, 2019. Supervised by: Drs. Yoserizal, M. Si and Dr. Ria Ariany, M. Si. 
This thesis consists of 102 pages, with references to 9 theory books, 5 method 
books, 3 theses, 4 websites, 2 regional regulations, 3 trade service surtas. 
This study aims to describe the supervision of the Department of Commerce 
of the use of block I-IV Pasar Raya Padang City. This research is motivated by the 
existence of Padang Mayor Regulation Number 53 Year 2016 Regarding the 
Procedures for Using Regional-Owned Stores in Traditional Markets. 
The method used in this research is descriptive qualitative, data collection 
techniques used are interviews, and documentation. To ensure the truth of the 
surveillance transport information data. To test the validity of the data used data 
triangulation techniques. 
Based on the findings and analysis of the research, the researcher did with the 
theory that the researcher used, namely the theory of supervision stages according to 
T.Hani Handoko, found that the Supervision of Utilization of Block 1-4 Pasar Raya 
Padang City has not been implemented well, because there are still many indicators in 
the stages of supervision does not work. Determination of standards, namely goals or 
targets to be achieved in the Supervision of Utilization of Block 1-4 Pasar Raya 
Padang City as stipulated in Perwako No. 53 of 2016. However, in the 
implementation of the objectives, it can be said that the meaning of the word is still 
not far from expectation, because it is still found in Kiosk Utilization in Block 1-4 
Pasar Raya Padang City which is not yet in accordance with the designation. This 
problem occurs due to the lack of strict action or standard rules on personnel who are 
negligent in conducting surveillance. 
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